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第 6 章から第 8 章は空間電荷を利用する大空間の集じん法 iこ関する研究であり，火災時i乙発生する煙
粒子やトンネル掘削作業などに伴って発生する粉じん粒子を対象としている。

































(6) 大空聞における火災煙のような粒子の除去のために，天井部に 1 本の放電線を設置した場合を例に
とって，系内の最大電荷密度の近似解をもとに集じん速度の解析解を与え，その妥当性を実験的に確
認している。
以上のように本論文は静電気力の場におけるエアロゾルの運動を理論的に解析し，実験によりその妥
当性を確かめ，静電気の効果による集じん率向上の特性を明らかにしたもので，空気浄化工学，環境工
学に寄与するところが大きい。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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